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2. Для стимулирования деятельн<>сти медицинской организации 
наиболее эффективным будет внедрение системы государственного со­
циального заказа взамен предоставления сметного финансирования. 
В Российской Федерации разрабатьmается механизм договорного фи­
нансирования по системе размещения на конкурсной основе договоров 
между г<>сударственвым эакаачкком в лице медицинского учреждения 
и поставщиком услуг. Потребитель выбирает для себя конкретного по­
ставщика услуг из числа мед~;щивских учреждений, с которыми государ­
ство заключило договор социального заказа на определенных условиях. 
Характеризуя пр<>блемы функционир<>вавия бюджетного сектора 
следует отметить, что назрела необходимость <}юрм:ировавия системы 
оценки рациональности использования го у дарственных средств, что по­
зволит социально-значимым сферам (здравоохравение, культура и др.) 
Беларуси перейти на качественво новь:rИ уровень . 
Т.В. Жоголь, ассистент 
ПопесГУ (Пинск) 
БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ И БАНКОВСКАЯ УСЛУГ А: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЬIЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ 
Продукт <>дновременно с традициоввьrм: воплощением в себе некоего 
материального блага в процессе эволюциовировавия видов деятельно­
сти на.шел свое новое отображение в форме услуги. ПродуRт деятельно­
сти бавковской системы - бавковс1шй продукт - тесно связав с про­
цессом <>казания определеввого р<>да услуг имеющи..'{ финансовыИ ха­
рактер. До настоящего времени четкая трактовка понятия банковского 
проду~<та так и не сложилась, несмотря на достаточно длительное во 
временном диапазоне применение данного термина, появление и ис­
пользование кот<>рого стало реаультатом ·rиповог<> перерождения эк<>но ­
мических механизмов , т.е. в течение уже приблизительно двух десят­
ков лет. За столь продолжительное время существования в качестве са­
мостоятельных формул банковский проду~<т и банковская услуга стали 
основным инструментарием характеристики и измерения показателей 
деятельности банков. 
За :кажущимся очевидным, и зачастую воплощающимся на практи­
ке, тождеством рассматриваемых понятий скрывается :как минимум их 
нестрогое соответствие . Как максимум - принципиальные, смысловые 
и родовые различия . СложившиИся в рьmочвых условиях подход к под­
бору терминологии в маркетинге, в том числе и в банновском побужда­
ет банк :как производителя/продавца продукта/услуги использовать не­
обходимые для их реализации формулировки рекламного характера, 
отвечающие временно главенствующим на рь:rвке •rенденциям . Часто 
банки предпочитают вариант •продуRт• использованию •услуга• от­
нюдь не для обозначения конкретного •nроизводственвого t итога, 
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предвазвачеввого для кове•шого потребления, а в погоне за дополни­
тельными аргументами в пользу придания себе и результату своей дея ­
тельности более авторитетного, более весомого характера или опреде­
леввого статуса. В отличие от бавковской услуги, которая имеет опре­
деленный перечень своих разновидностей в главном бавковском з1U<ове 
(с отнесением их к банковским операциям), бавковскиii продукт как 
в экономической литературе, 1•ак и своими создателям.и свободно трак­
туется в широком диапазоне: от конкретного способа, кil..Ким банк ока­
зывает свою услугу, предложения бавковской услуги ва конкретном 
сегменте рьmка, до комплекса банковских услуг и операций, сопутству­
ющих их предоставлению, и даже техвологий их создания . •Продукто­
вый ряд • •ливейка банковских продуктов•, или весь спектр, круг 
банковских продуктов разбивается также на отдельные направления, 
называемые видами услуг и операций. Кроме того, услугой может при­
знаваться как деятельность так и продукт деятельности, что еще более 
те во переплетает даввые понятия . 
Еще одной особенностью понятия банковского продукта является 
отсутствие у него свойства конечного результата (как такового} дея­
тельности его произвоцителя. Целью создания банков кого продукта 
может служить дополнительное стимулирование клиента к потребле­
нию новых предложений банка . Наглядный тому пример - пластико­
вая карточка, настоящая стартовая площадка для формирования но­
вых массовых запросов потребителей банковских процуктов и услуг. 
Тем не менее, в статистической отчетности принята к использова­
юuо именно бавковска.я услуга как единица результата банковской дея­
тельности , наиболее рельефно очерченная терминологически и, соответ­
ственно, более удобная для количественного и стоимо тного измерения . 
В банковской же практике в настояшее врем.я наблюдаете.я приме­
нение смеси рассматриваемых понятий, их взаимная поцмена в силу си ­
нонимичности и терминологической неопределенности нормотворче­
ского характера что позволяет им продолжать вести подверженную 
влиявию конъюнктуры рывка смысловую нагрузку. 
М.А. Зайцева, канд. экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СТР АХОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В экономине развитых государств роль траховавия чрезвычайно 
вели.ка. Страховщики выступают важнейшими институциональными 
инвесторами, они обеспе•mвают веобхоцимый уровень социальной за­
щиты населения и др . 
Страховой рывок Республики Беларусь за последние годы сущест­
венно изменился. Вместе с тем ассортимент траховых услуг. предлага-
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